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HÜSNÜ BERKER
Çiftçi Ahmet Ağa’nın oğ­
ludur. 1881 de Daday’da doğ­
muştur. Kastamonu idadisin­
den sonra girdiği Mülkiyeden 
1904 yılında mezun olmuş­
tur. Aynı yıl tayin edildiği 
Kastamonu Vilâyeti Maiyet 
Memurluğunda stajını bitir­
dikten; bir süre Kastamonu 
İdadisi Fransızca Muallimli­
ği Kastamonu Evkaf Müdür­
lüğü Muhasebe Baş Kâtip­
liği, Gerede ve Düzce Kaza­
ları Kaymakam vekilliklerin­
de bulunduktan sonra Kay­
makam olmuştur.
1909 yılında Devrek ve 
Gerede, 1912 yılında Zara ve 
Merzifon Kaymakamlıkların­
da bulunmuş, 1913 de «İda- 
re»mesleğinden ayrılmıştır. 
1919 da Kastamonu İdadisi 
Fransızca, Kastamonu Dâr’ül 
Halife Medresesi Türkçe ve 
Edebiyat Muallimliğinde bu­
lunduğu ve bu arada kendi­
sinin 1946 daki bir mektu­
bundan öğrenildiğine göre«
........... Mütarekeden sonra
başlıyan Milli Mücadele yıl 
larmda Kastamonu Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetinde ve Genç 
ler Birliğinde çalıştı. Mem 
leketin en karanlık ve felâ 
ketli günlerinde Kastamonu 
bölgesini gezerek Milli Hü-
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kümet aleyhindeki hareketleri 
önlemek hususunda gayret 
sarfettiııği anlaşılmaktadır.
1920 de tekrar idare mes 
leğine dönmüş ve Safranbolu 
Kaymakamlığına atanmıştır. 
1923 de Erzincan Mutasarrıf­
lığına, bu sancağın Vilâyet 
haline getirilmesi üzerine 
de Erzincan Valiliğine yüksel­
tilmiştir. 1924 de Kocaeli Böl 
gesi İm ar-İskân Müdürlü­
ğüne atanmış; Sonra yine va­
li olarak 1925 de Zonguldak. 
1928 de Aydın, 1930 da Gü­
müşhane Valiliklerinde bu 
lunmuştur. Gümüşhane Valisi 
iken 1932 yılında Devlet Şu­
rası Azalığına seçilmiş ve bu 
görevde 14 yıl kaldıktan son­
ra 1946 yılında yaş haddin­
den emekliye ayrılmıştır. Ev 
li 4 çocuk babası olan. H. 
Hüsnü Berker. 4/Mayıs/1971 
günü Ankara da vefat etmiş­
tir.
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